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Penelitian ini  bertujuan untuk membimbing anak didiknya baik secara 
individual maupun klasikal, upaya guru dalam hal ini merupakan bentuk usaha 
yang dilakukan oleh pendidik di tempat-tempat tertentu sebagai usaha kegiatan 
yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga 
berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 
persoalan mencari jalan keluar. 
Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif, 
subjek penelitian disini guru tematik dan kepala sekolah. Objek penelitian ini 
upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Lokasi penelitian di MI 
Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Metode 
pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data 
yang terdiri dari tiga alur kegiatanya reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang upaya guru 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa di MI Darul Hikmah Bantarsoka 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa guru sudah 
cukup baik, dengan cara: 1). Menyiapkan fisik dan mental siswa dengan 
melakukan guru mengkondisikan siswa untuk tertib, tenang dan dilanjut guru 
memerintahkan siswa untuk rolling tempat duduk setelah itu guru meminta siswa 
memeriksa kerapihan diri dan kebersihan kelas. 2). Meningkatkan  konsentrasi 
belajar siswa dengan cara  mengajak siswa untuk tepuk konsentrasi dan dengan 
hitungan 1,2,3 dan seterusnya, 3). Meningkatkan minat dan motivasi Belajar 
Siswa dilakukan guru dengan memberikan rewad dan memberikan motivasi 
berupa cerita pengalaman pribadi. 4). Menggunakan strategi belajar menggunakan 
stategi pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning), strategi belajar 
Ekspositori  dan menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, simulasi, 
penugasan, demonstrasi, experimen, card shot, dan percobaan, 5). Uji hasil belajar 
dilaksanakan dengan menggunakan tes tertertulis berupa mengejakan soal di buku 
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Berdasarkan hasil penelitian, analisa, dan pembahasan yang peneliti 
lakukan tentang Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di MI 
Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, yang 
telah dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan rumusan masalah maka 
dapat disimpulkan bahwa, guru di MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto 
Barat Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dalam dalam meningkatkan 
hasil belajar hal ini dapat terlihat dari: 
1. Menyiapkan Fisik dan Mental Siswa 
Dalam menyiapkan fisik dan mental siswa guru sebelum memulai 
pembelajaran tematik mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan 
dengan sarapan pagi, setelah itu guru mengkondisikan siswa untuk tertib, 
tenang dan dilanjut guru memerintahkan siswa untuk rolling tempat 
duduk setelah itu guru meminta siswa memeriksa kerapihan diri dan 
kebersihan kelas, kemudian guru memulai kegiatan proses belajar 
mengajar dengan berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran sesuai 
dengan yang di harapkan, dilanjut dengan guru menanyakan kabar dan 
mengecek kehadiran  siswa, hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan 
siswa, kemudian guru memerintahkan kepada seluruh siswa untuk 
mempersiapkann buku tematik beserta alat-alat tulis, setelah itu guru 




akan di pelajari, hal ini untuk mengetahui daya ingat siswa dan kemudian 
guru menyampaikan materi yang akan di pelajari sekaligus 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
2. Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa 
Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan konsentrasi 
belajar terhadap siswa yaitu dengan menciptakan lingkungan yang 
kondusif dengan melakukan pemantauan kepada siswa di dalam kelas. 
Hal ini bertujuan agar anak tetap terjaga konsentrasi belajarnya. Selain 
itu guru melakukan ice breaking berupa (lagu yang berkaitan dengan 
tema, tepuk konsentrasi atau yel-yel, berhitung 1 sampai 3 dan 
menggunakan benda-benda di dalam kelas), hal ini dilakukan  agar tidak 
merasa jenuh kemudian guru memberikan motivasi. kemudian guru 
melakukan tanya jawab pada setiap proses belajar mengajar, hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk melatih konsentrasi siswa sekaligus untuk 
mendapatkan respon dari siswa. Tanya jawab dilakukan dengan memberi 
pertanyaan siswa dan menunjuk siswa secara acak. kemudian guru juga 
memberikan teguran kepada siswa kalau ada siswa yang gaduh di dalam 
kelas. Hal itu dikarena akan membuat kelas tidak kondusif dan sangat 
mempengaruhi konsentrasi belajar anak di dalam kelas. 
3. Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar Siswa 
Untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan 




reward dan memberikan motivasi berupa menceritakan pengalaman 
pribadi guru, menceritakan tokoh orang-orang sukses di awal, akhir 
pembelajaran, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan 
semangat belajar siswa. Kemudian menggunakan metode pembelajaran 
yang bervariasi agar siswa tidak bosen di dalam kelas dan bisa mengikuti 
pembelajaran secara efektif, selain itu guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan selalu mengingatkan siswanya untuk membaca materi, 
rajin belajar dan jangan banyak bermain. 
4. Menggunakan Strategi Belajar 
Strategi belajar merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian 
kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan 
berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dalam 
menggunakan strategi belajar Ekspositori yaitu strategi pembelajaran 
yang menekannkan pada proses penyampaian materi secara verbal dari 
seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 
menguasai meteri pelajaran secara optimal serta menggunakan stategi 
pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) yaitu konsep 
belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam 
kehidupan sehari-hari. dan metode yang bermacam-macam diantaranya 
adalah metode ceramah, diskusi, simulasi, penugasan, demonstrasi, 




bosan dan mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan 
oleh guru. 
5. Uji Hasil Belajar 
Untuk uji hasil belajar dilaksanakan dengan menggunakan tes 
tertertulis berupa mengejakan soal di buku tematik, tes lisan berupa 
hafalan, ulangan harian mengerjakan soal yang ada di buku, praktek dan 
penugasan. Ulangan harian dilakukan pertema, jadi sebelum tema selesai 
belum dilakukan penilaian dengan mengerjakan soal-soal di buku 
tematik. Kemudian setelah pembelajaran selesai guru memberika 
pertayaan kepada siswa tentang materi yang dipelajari untuk mengetahui 
bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan Dan 
untuk siswa yang nilaiya masih di bawah KKM ada upaya dari guru 
untuk mengulangi materi yang anak masih kurang paham, memberikan 
pembelajaran tambahan, kemudian memberikan bimbingan khusus, 
memberikan rangkuman atau resuman materi agar dipelajari dan 
mengadakan remidi untuk mengejar ketertinggalan dan perbaikan nilai 
siswa. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, perlu penulis memberikan saran-
saran yang menjadikan perbaikan dan masukan dalam upaya meningkatkan 
hasil belajar siswa. Namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan 




1. Sebaiknya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dilakukan secara 
maksimal agar tujuan pembelajaran dapat diperoleh sesuai dengan yang 
diharapkan. 
2. Dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa hendaknya guru membuat 
lingkungan belajar yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar yang 
optimal. 
3. Dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar guru diharapkan untuk 
selalu memperhatikan prestasi belajar siswa  dan guru juga harus 
berupaya memahami tentang cara memberikan motivasi yang baik dan 
benar serta terarah sehingga motivasi yang diberikan kepada siswa dapat 
diterima dengan baik. 
4. Dalam menggunakan strategi belajar guru hendaknya lebih 
memperhatikan langkah-langkah yang digunakan agar dapat dipahami 
oleh siswa dan dalam menggunakan media pembelajaran hendaknya guru 
lebih kreatif lagi. 
C. Kata Penutup 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. Dengan Rahmat, hidayah dan ridha Allah SWT 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam 
penulisannya masih jauh dari kata kesempurnaan. Harapan penulis dalam 
skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca.  
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa peneliti adalah manusia biasa 




penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, baik mengenai 
bahasa maupun yang lainya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti 
dan pembaca pada umumnya.  
Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
mendoakan, memotivasi, membantu dan mendukung terlaksananya penelitian 
samapai selesainya skripsi ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. 
Semoga apa yang telah penulis susun dapat dijadikan pengetahuan dan dapat 
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